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【背景】
テーピングはスポーツ場面において傷害の予防，傷害部位
補強，疼痛軽減の目的で頻繁に用いられている．しかしなが
ら，その効果について科学的根拠は非常に乏しい．もし，テ
ーピングが疼痛を軽減するならば，末梢神経系のみならず中
枢神経系にも影響を及ぼしている可能性がある．
先行研究では、テーピングにより体性感覚誘発電位が抑制
されることを証明した．本研究では，痛覚を選択的に誘発で
きる装置を用いてテーピングが痛覚誘発電位を抑制するか否
かについて検討した．
【方法】
被験者は成人男性 5 名とし，右手前腕内側部に 15 秒に 1
回表皮内電気刺激(Intraepidermal Erectrical stimulation; 
IES)を呈示し，痛覚誘発電位を記録した．記録電極はFz，Cz，
Pz，F3/4，C3/4，P3/4，T3，T4 の 11 極とし，基準電極は左
耳朶とした．条件は，前腕にテープを貼付しないcontrol 条
件，前腕に張力を伴いテープを貼付するElastic-tape 条件，
前腕に張力を伴わずにテープを貼付するWhite-tape条件の3
条件とした．電気刺激の強度は感覚閾値の3～4倍とした．解
析区間は刺激呈示100ms前から500ms後とし，加算は15回行
った．痛覚誘発電位の記録後に，Visual Analog Scale(VAS)
の記録も行った．
【結果】
図1に被験者全員の加算平均波形を示した．全ての条件で
N2， P2成分が記録された．N2とP2の潜時について大きな変
化は認められなかった．一方，CzにおけるN2の振幅はcontrol
条件に比べ，elastic-tape条件で最も低い傾向が認められた
(Cz)．同様に，Fz における P2 の振幅値も control 条件に比
べ，white-tape 条件， elastic-tape 条件で低下する傾向が
認められた．痛覚誘発電位とともに記録したVASの数値は，
elastic-tape 条件で最も低い傾向にあり，次に white-tape
条件という結果になった． 
【考察】
 全ての条件でN2，P2成分が記録され，コントロール条件と
比較してN2/P2の振幅値はElastic-tape条件で最も低下し，
white-tape条件でもやや低下する傾向が認められた．N2/P2，
の振幅値は主観的な痛覚認知と強く関与していることが報告
されている 1)．このことから，張力を伴うテープを貼付する
ことにより，皮膚や筋からの求心性入力が増大し，IES によ
り誘発される痛覚が抑制されたと考えられる．これを支持す
るように，VAS の結果も N2/P2 の振幅値と同様の結果を示し
た．
Kakigiら 3)はレーザー刺激と振動，運動，熱湯，冷水など
を同時に用いてN2/P2，VASを記録し，この現象の中枢機序を
調べている．その結果，レーザー刺激を単独で用いて N2/P2
を誘発した場合と他の刺激と同時にN2/P2 を誘発した場合で
は，同時刺激時の場合に痛覚認知を反映するN2/P2と VASが
低下したことを報告している．
本研究の結果は，Kakigiらの研究結果とも一致し，テープ
貼付による痛覚抑制は「広汎性侵害抑制調節」によるものか
もしれない． 
図1．Fz， Cz，Pzにおける全被験者の加算平均波形
【結論】
張力を伴うテーピングはN2/P2の振幅値とVASを低下させ
た．N2/P2 と VAS の低下はテープ貼付による広汎性侵害抑制
調節を反映しているかもしれない． 
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